






SEO – Optimalizace webových stránek pro vyhledávače
Popište techniky optimalizace webu za účelem co nejlepšího zařazení v žebříčku nalezených stránek
internetovými vyhledávači. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Rozbor internetových vyhledávačů, způsob řazení výsledků vyhledávání
2. Možnosti vylepšení pozice odkazu na požadované stránky
3. Realizace a otestování SEO technik na vlastních webových stránkách
4. Zhodnocení, závěr
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